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L I O N M U N I C I P A l 
del día 3 0 de Enero, 
Da comienzo a las 8, bajo la Presidencia 
del Sr. León Motta, asistiendo los señores 
Casco García, Rosales Salguero, Ramos 
Gaitero, Luna Pérez, Cabrera España, Mar-
qués de Zela, J iménez Robles, García Tala-
vera, Cabrera Castillo, Alarcón Goñi , Palomo 
Vallejo, RamoaHerrero, Paché de los Ríos, 
Alvarez Luque, Rojas Pareja (F. A.), Conejo 
Pérez y Matas Reina. 
El Secretario da lectura al acta de la 
anterior, y durante ella, entra en el Salón el 
señor Sorzano Blanco, Se aprueba el acta 
sin discusión. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo presenta una moción p i -
diendo que se proceda a la formación de 
nuevas Ordenanzas Municipales. Terminada 
la lectura de la misma, el Sr. León Motta 
manifiesta que dichas Ordenanzas están casi 
terminadas; que en una de las primeras Se-
siones de Ayuntamiento se procederá a su 
lectura, y que para su confección se han 
tenido en cuenta las que hoy rigen en las 
principales Capitales de España. 
El Sr. Ramos Herrero en nombre de los 
firmantes de la moción, se congratula de las 
manifestaciones de la Presidencia. 
El Sr. León Motta contesta nuevamente, 
manifestando que la iniciativa para la forma-
ción de las mismas no es suya, sino que sur-
gió en la época en que el Sr. García Berdoy 
ocupaba la Alcaldía, y que a la Presidencia 
solo puede agradecérsele que sabiendo 
hacían falta, se haya apresurado a que se 
ultimen los detalles que faltaban a las mismas. 
El Sr. P a c h é de los Ríos: Como se ha 
dicho que en lo del agua hay abusos, pido 
que se nombre una Comisión para que los 
corrija y evite. 
El Sr. León Motta le contesta que entre 
las comisiones Municipales hay una que está 
encargada de este asunto y que puede el 
señor Paché suplicar a ella, corrija tales 
abusos. Dice que en la Secretaría puede 
tomar nota literal de esas Comisiones. 
Eí Sr. Paché manifiesta que hay algunos 
señores que no siendo propietarios de agua, 
disfrutan de derrames y no pagan arbitrio. 
El Sr. Rosales Salguero entiende que está 
en un error el señor Paché , por que el pro-
pietario que tiene agua sobrante y que paga 
el arbitrio, es d u e ñ o de tirarla o darla a quien 
quiera, no teniendo el Ayuntamiento facultad 
para disponer de ella. 
El Sr. P a c h é replica que hay muchos 
derrames de arquillas que vienen aprove-
chando particulares. 
El Sr. Rosales: Traiga nombres de esas 
personas. j 
El Sr. Paché insiste en el nombramiento 
de una Comisión. 
El Sr. León Motta entiende que en prin-
cipio es justo lo que pide el Sr. Paché , y si 
hay quien se esté aprovechando del agua 
sin tener derecho, se debe evitar, no pudién-
dose imponer gravamen a los que abusiva-
mente tienen aquel provecho. Manifiesta que 
en una de las Sesiones del mes de Diciembre 
último, se habló ya sobre este particular a 
base de un derrame que disfrutaba el señor 
Rojas Pareja y entonces expuso se criterio. 
Por otra parte está conforme con el señor 
Rosales en que el arbitrio no puede cobrarse 
más que a aquellas personas que resultan 
poseedoras de aguas, siendo imposible 
imponerles que hagan de la sobrante el uso 
que quieran, si hay abusos ha de cortarlos. 
Dice que la Comisión que se nombrara tro-
tropezaría con graves inconvenientes, y que 
los señores Concejales deben saber los 
nombres d é l o s que están abusando, y re-
quiere al señor Paché para que los exprese 
de un modo categórico y terminante, pues 
a ello está obligado en razón a su cargo, y 
termina debe desvanecerse esta nebulosidad 
citando los casos concretos en quo exista 
el abuso, como se hizo con el ya citado del 
señor Rojas Pareja en que a pesar de haber 
acuerdo del Ayuntamiento, fué revocado por 
entender perjudicaba al público en general, y 
el propio Sr. Rojas se most ró propicio desde 
el primer instante a no discutir el derecho 
que aquel acuerdo diérale. 
El Sr Paché cita el caso de Ja fuente de 
las Descalzas, cuyo derrame vá a una casa 
particular y que además otras tres o cuatro 
se surten del mismo con evidente perjuicio 
para el edil que había, que al llegar las ferias 
carece de agua en su casa. 
El Sr. León Motta requiere de nuevo al 
señor Paché para que diga los nombres de 
los que realizan el abuso. 
El Sr. Paché dice que la fábrica de luz 
que en la Calzada tiene el Sr. Carreira es ta 
que se aprovecha de ese derrame. 
El Sr. León: Esos datos nos sirven de 
fundamento para que la Comisión estudie y 
proponga lo que crea conveniente. 
Ei Sr. Alarcón Goñi , emite su opinión, 
siendo imposible por el tono bajo con que 
habla tomar nota de aquella. 
El Sr. Rojas Pareja dice que como el 
señor Alcalde Presidente tía hablado de un 
derrame de aguas que él disfrutaba, quiso 
hacer constar que él no había abusado como 
ya se demost ró en unas de las sesiones de 
Diciembre, siendo él el primero que solicitó 
se revocase el acuerdo por el que se le con-
cedió dicho derrame, si había en ello per-
juicio para el público. Insiste en que no ha 
abusado. 
interviene el Sr. Marqués de Zela mani-
festando que no solamente hubo en el uso 
del Sr. Rojas abuso, sino delito, que cometió 
la Corporación o los Concejales que dieron 
su aprobación a dicho acuerdo. 
El Sr. Rojas: El Sr. Marqués no sabe lo 
que se dice. 
El Sr. Marqués pide se pase el tanto de 
culpa a los Tribunales, para demostrar al 
señor Rojas que sabe lo que se dice. 
El Sr. León: Yo dije que S. S. estaba 
disfrutando ese agua sin que entrara a ocu-
parme de si tenía o no derecho a ella; si yo 
he dicho abusos es porque la denuncia ha-
blaba de ellos, pero yo siempre, he procurado 
dejara salvo los respetos que S. S. me me-
rece. Entiendo que este asunto fué aquí ya 
discutido, hubo dictamen que emitió la Co-
misión, y con vista de éste se revocó, el 
acuerdo del Ayuntamiento. No teniendo 
otro alcance este asunto, yo creo debe estu-
diar la Comisión lo dicho por el Sr. Paché . 
El Sr. Marqués insiste se pase el tanto 
de culpa a ios Tribunales y si no él lo pasará 
como Concejal o como perjudicado. 
El Sr. Palomo dice que be está divagando 
sobre el mismo asunto, y que debe darse por 
terminado. Igual opina el Sr. Ramos Herrero. 
El Sr. Marqués opina hay varios delitos, 
el de prevaricación y el de malversación. 
El Sr. Rojas Pareja: Que pase a los T r i -
bunales. 
El Sr. León propone que no se debe 
adoptar acuerdo alguno. Se acuerda pase a 
estudio de la Comisión Juriaica. . 
El Sr. León Motta dice que en una de las 
últimas sesiones se acordó elevar solicitud 
al Ministro de Instrucción pública pidiendo 
concediese material para las Escuelas públ i-
cas de esta Ciudad. Dicha instancia se elevó 
pero falta algo más que hacer y yo propon-
go que se acuerde,para mañana mismo cum-
í plimentarlo, que se dirija telegrama al Minis -
j tro y al Comisario Regio de 1.a Enseñanza 
en Málaga para que interponga su influencia 
cerca de aquel, a fin de que se conceda dicho 
material. Así se acuerda por unanimidad. 
El Sr. León Motta: Dice que en la última 
sesión, por los muchos asuntos que había, 
dejó hasta esta el proponer una mejora i m -
portante para Antequera. Todos nosotros es-
tamos obligados a procurar dicho bien: yo p i -
do a mis compañeros que así como la Presi-
dencia ampara todo lo que proponen en be-
; neíicio de la población, asi amparen y acojan 
i mí proyecto. Antes de exponerla he de mani-
festar ijue el asunto d é l a s cañerías para la 
i uaida de aguas de la Magdalena, está estu-
diándose por el señor Luna que muy pronto 
debido al interés con que se está preocupan-
do de ello, le traerá a sesión. Mi proyecto se 
contrae a la pavimentación del suelo de A n -
tequera, que tal como hoy se halla, es gran 
vergüenza en el órden higiénico, y en el de 
urbanización, estando convertidas las princi-
pales calles en carreteras intransitables y sir-
viendo de receptáculos a toda clase de micro-
bios, siendo la causa de muchas enfermeda-
des, constituyendo un crimen que no nos 
preocupemos de ellos. Expresa que todas las 
poblaciones que se interesan por su bienestar 
no se descuidan en este asunto. Se declara 
enemigo del arrecifado que convierte las ca-
lles en lodazales en invierno, poniéndolas el 
polvo intransitables durante el verano, siendo 
el comercio el que más se perjudica con ello. 
Invita a toda la Corporación a que acometa 
esta importante reforma, dando principio por 
la calle de Estepa. Estima que debe adoptarse 
ei adoquinado, asfaltando las aceras. Dice 
que todos los años se consigna en presu-
puesto una cantidad de importancia para ei 
arreglo de las calles y a pesar de gastarse in -
tegra, no se logra ponerlas ni medio decen-
tes. Cree que invirtiendo esa cantidad y algo 
más en la transformación del pavimento, en 
pocos años se habrá realizado por completo 
la reforma. A su juicio no deben hacerse las 
obras por administración, sino por subasta, 
a la que pueden concurrir empresas de impor-
tancia, siempre que se les ofrezca alguna ga-
rantía que podría ser la hipoteca de aigún ar-
bitrio. Pide que la comisión a quien se en-
cargue de estudiar el asunto, pong i en él to-
do el carino y celo que merece una obra tan 
importante para Antequera. 
El Sr. Rosales se adhiere con estusiasmo a 
la proposición del señor León Motta, enten-
diendo que como complemento al proyecto 
debe acordarse a la vez la construcción de 
nuevo alcantarillado, y marcar una línea de í 
circunvalación que evite.el tránsito innecesa-
rio de carros por las calles principales por 
entender que estos son los que más destro-
zan el pavimento. 
EISr. Rojas Pareja aplaude la iniciativa, y 
recuerda que hay elevada una solicitud al 
Ministerio de Fomento pidiendo se fige el 
enlace de las carreteras en el interior de la 
población, con lo cual se ahorraría el Ayun-
tamiento los gastos de reforma de los pavi-
mientos de las calles que se conceptúen co-
mo carreteras que habría de abonarlos el Es-
tado. 
El Sr. León cree muy oportuna la obser-
vación del Sr, Rojas Pareja, y estima que tam-
bién debe estudiar ese aspecto de ia cuestión 
la comisión que se nombre, pués asi el dine-
ro que se hubiera de invertir en arreglar las 
calles que estén comprendidas en el enlace 
de carreteras, se podrá dedicar a otras vias. 
Se muestra identificado con lo propuesto por 
el Sr1 Rosales, entendiendo que con ella la 
reforma será perfecta. Dice que con estas 
obras a más de beneficiarse la población se 
dá trabajo a la clase obrera. 
El Sr. Palomo aplaude la iniciativa y p i -
de que se designe la comisión que ha de es-
tudiar el asunto. 
El Sr. Ramos Herrero y el Sr. Rosales 
proponen un voto de confianza al Sr. León 
Motta para que este designe la comisión. El 
Sr. León prefiere que la designación se ha-
ga por el Ayuntamiento, Tras breve debate, 
queda designada la comisión. 
El Sr. León somete a la aprobación del 
Ayuntamiento el programa de fiestas acor-
dado para ei Carnaval por la Comisión M i x -
ta de festejos. 
El Sr. Paché se opone a que se gaste d i -
nero en fiestas por que hay guerra en Africa 
y por que puede sobrevenir una calamidad. 
(Leves rumores en el público evidencian que 
este desaprueba las manifestaciones del se-
ñor Paché) 
El Sr. León Motta se extraña de que ha-
biendo estado conforme el señor Paché en la 
sesión anterior con que se hicieran festejos 
hoy se muestre refractario a ellos con ei pre-
texto de una guerra que parece toca a su f in , 
y que aun en caso de que existiera con todo 
su fragor ha cumplido Antequera su deber de 
patriotismo dedicando un recuerdo a los sol-
dados en campaña. Estima que por que hu -
biese guerra tampoco debía Antequera sus-
pender esos festejos que dan vida al comer-
cio y a la industria, y trabajo a los obreros. 
Y esto lo revela cualquiera detalle insignifi-
cante: el árbol de Noel dió trabajo a numero-
sos obreros. Por eso estima que aunque hu-
biera guerra no deben suprimirse los festejos, 
por que al hacerlo se quitaría trabajo a mu-
chos pobres. Yo estoy—dice el señor León 
Motta—en completo desacuerdo con el se-
ñor Paché . El primer número del programa 
de fesl-ejos es el pan para los pobres, cosa 
que en otros pueblos no se hace. Ofrece que 
para la fecha de los festejos tendrá pagadas 
en su mayor parte las atenciones de este pre-
supuesto y recalcándolo mucho, expresa que 
tendrá satisfechas todas las de beneficencia 
y especialmente el Hospital, las nodrizas, 
huérfanas, etc. y dice que si por desgracia 
sobreviniera una calamidad, las clases mer-
cantiles e industriales a quienes los festejos 
benefician principalmente, y lo mismo las per-
sonas de buena posición cuya caridad no tie-
ne limites, ayudarían a conjurar el conflicto, 
que no vendrá por que las calamidades se 
evitan proporcionando trabajo al obrero, y a 
este fin tienden en parte esos festejos (Mues-
tras de aprobación en el público.) 
El señor Palomo aclara las palabras del 
señor Paché diciendo que este no se opone a 
que se realicen festejos, y que su deseo és 
que se limite la cantidad en lo posible. 
Él Sr. León Motta insiste en que para la 
fecha de los festejos tendrá satisfechas aque-
llas obligaciones perentorias, que pueden ca-
lificarse de sagradas atenciones, cuales son 
las de beneficencia. 
El señor Marqués de Zela dice que el a ñ o 
de 1912 se dieron 2,000 pesetas de subven-
ción a la Junta de festejos y que a estas horas 
no se ha pagado un recibo de 701 pesetas 
de luz, aunque así aparece de las cuentas pu-
blicadas en «El Libera! de Antequera ,» en 
que se decía que los justificantes estaban en 
poder del señor Palomo, secretario de la Co-
misión. 
Con este motivo se suscita un incidente 
entre los señores Palomo y Marqués de Zela, 
ya l cual pone término la presidencia,quedan-
do aprobado el programa de festejos. 
Orden d e l d í a . 
Se dá lectura a una moción presentada 
por los liberales en la sesión última, relativa 
a la cobranza de créditos a favor del Ayun-
tamiento. 
El Sr. Marqués de Zela estima que el asun-
to compete a la Alcaldía, debiendo quedar a 
la iniciativa de ésta. 
El Sr. Palomo pide que se forme el repar-
to vecinal y que se cont inúen los procedi-
mientos contra los Ayuntamientos que son 
deudores al de esta Ciudad, 
El Sr. Ramos renuncia el cargo de Pro-
curador de la Corporac ión . 
El señor León somete el asunto a la Cor -
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
porac ión , y esta acuerda tomar en conside-
ración las palabras del señor Ramos Herrero 
y resolver en la sesión próxima. 
Se dá lectura a una moción que también 
presentaron los liberales en !a sesión pasada 
relativa a pagos municipales. 
El señor León Motta con gran energía 
protesta de que ciertos ediles traten de inva-
dir las facultades de la ordenación de pagos, 
y asegura que como esta es de su exclusiva 
competencia no tolerará en ningún caso que 
ningún concejal le dicte las reglas a que ha 
de sujetarse, y pregunta a los firmantes de 
la moción que si es que ellos se han creído 
también, ordenadores de pagos. Afirma que 
en esa materia obrará en la forma que proce-
da y que como la ¡responsabil idad de lo que 
haga es suya, no tienen los concejales para 
que preocuparse del asunto. 
El señor Alarcón estima que en la moción 
no se hace mas que una súplica al ordena-
dor de pagos. 
El señor León Motta demuestra leyendo 
un trozo de la moción que los que la sus-
criben han tratado de que el Ayuntamiento 
invada atribuciones que no le competen. 
El señor Alarcón declara que el p ropós i -
to de los firmantes no ha sido mas que el de 
hacer una súplica, estimando que la moción 
esta' mal redactada. 
(Ya v á n tres planchas po r defectos de 
r s d a c c i ó n . ^No p o d r í a n los señores ediles 
cambiar de amanuense? 
El Sr. Marqués de Zela dice que puesto 
que la moción está mal redactada deben 
retirarla y redactarla de nuevo. 
El Sr. Rosales se extraña de la sistemática 
actitud de los liberales en materias de orde-
nación y dice que más les valiera haberlo 
hecho cuando se llevaba a Antequera a la 
ruina. 
Los señores ediles liberales se indignan 
( A m i g o D . A g u s t í n : tP^o se pueden decir 
verdades.) y promueven un incidente a que 
pone término la Presidencia. 
El Sr. León Mota manifiesta que la Comi-
sión de cédulas personales, no ha podido 
llegar a un acuerdo para dictaminar en la 
solicitud de García Domínguez por falta de 
elementos de juicio, teniendo que reunirse 
de nuevo. 
Se da lectura a un escrito del e x - D e p o s í -
tario D . justo Manzanares pidiendo que se 
le admita el papel que le fué rechazado por 
el Ayuntamiento. V 
El señor Rosales estima que debe estarse 
a lo acordado, pero sin embargo para dar 
mayores garant ías al ex-Deposi íar io propone 
que pase el escrito a la comisión. 
Después de larga discusión, se acuerda 
que pase la solicitud al expediente que se 
instruye, como medio de defensa. 
Se nombra agente ejecutivo del Ayunta-
miento a Mariano Rubio Bernal. 
Se lee un escrito de la superiora del Asilo 
de Huérfanas pidiendo dote para una huér-
fana que va a contraer matrimonio. Tras 
alguna discusión se acuerda concederla con 
cargo a Imprevistos. 
Se pone a discusión la memoria de la 
Comis ión administradora de Consumos que 
quedo pendiente en la sesión anterior, leyén-
dose de nuevo. 
El Sr. Cabrera Castillo entrega un escrito 
al que da lectura el Secretario en que se con-
testa la parte de la memoria que interesa al 
señor Cabrera, de cuyo escrito extractamos 
la parte esencial, no inser tándolo íntegro por 
ser algo extenso. 
Según el escrito del Sr. Cabrera, en 7 de 
Febrero ingresó la comisión en la caja mun i -
cipal por extrarradio de 1912, según carga-
réme n ú m . 31 pesetas ST'S^ correspondien-
tes a nueve talones seña lados con los n ú m e -
ros 370, 52, 331, 445, 217, 446, 73, 196 y 456. 
El 11 de Febrero ingresó la Comisión en la 
Caja municipal por extrarradio de 1912 se-
gún cargaréme nüm. 35 pesetas 392*48, co-
rrespondientes al talón n ú m , 238. Total de 
pesetas ingresadas 480í22, cantidad que la 
comisión a que perteneció el Sr. Cabrera 
ent regó en la Caja municipal por diez talones 
de extrarradio de 1912. Para completar los 
trece talones a que alude la Comisión en su 
memoria faltan solo tres, y para la cantidad 
de 493*31 faltan \yOQ. Estos talones son los 
seña lados con los n ú m e r o s 448, 508 y 493 
que suman las 13 pesetas 9 céntimos, cuya 
falta se explica más adelante. Tampoco se 
han perdido los otros cuatro talones impor-
tantes 72*45 pesetas, cuya cantidad fué 
igresada en la Caja municipal según carga-
reme núm. 165, correspondiendo a los talo-
nes números 44, 223. 404 y 409. Resulta pués , 
que se han ingresado en la Caja municipal 
552 pesetetas 76 céntimos valor de catorce 
talones resultando una diferencia hasta las 
56*576 que se creían desaparecidas, solo de 
13^9 importe de los tres talones que faltan 
para completar el n ú m e r o de 17, y como he 
prometido—dice el señor Cabrera en su es-
crito—voy a dar cuenta de su paradero, ape-
sar de que su extravío no fué en el periodo 
de mi ges t ión .—En efecto, por pura casuali-
dad y por relato particular que creo verídico 
supe lo siguiente: el auxiliar de la Comis ión 
de concejales don Francisco Ruiz Borrego, 
quien por su honradez y laboriosidad mere-
ció la confianza plena de la Comis ión y de 
los administradores que después se han su-
cedido, era el encargado de la cobranza de! 
extrarradio, obrando en su poder bajo llave 
el papel correspondiente a este ingreso; mas 
al nombrar el Excmo, Ayuntamiento a don 
Francisco García G ó m e z en el mes de Abri ! 
Administrador del impuesto, este Sr. comen-
zó a apremiar a los deudores por extrarradio 
y a fin de no desperdiciar ocasión de despa-
char a cualquier hora a los que viniesen a ve-' 
rificarc el pago de su descubiertos, o rdenó 
que durante el tiempo que el señor Ruiz em-
please en las comidas quedase allí para des-
pachar un auxiliar nombrado , en aquellos 
días , cuyo nombre sí es preciso diré en p r i -
vado. 
Transcurr ie ron muchos días sin que 
nada anormal ocurriera, hasta que en uno 
de los del mes de Mayo, al hacer arqueo 
d é l o cobrado no tó el Sr. Ruiz la falta de 
cierta cantidad de lo cual d ió conocimien-
to al Sr. Admin i s t rador y éste dispuso se 
hiciese una rev is ión , labor penosa que se 
llevó a efecto, d mdo por resultado la falta 
de dos talones correspondientes al segundo 
trimestre de 1913 importantes 12*70 ptas., 
y la de tres talones de 1912 impor t an -
tes i3'09 pesetas cuyas cantidades confesó 
el aludido empleado haber cobrado y dis-
puesto de ellas, si bien con á n i m o de re in-
tegrarlas cuando cobrase sus haberes. 
Este auxi l ia r fué destituido de su e m -
pleo sin que se le formara exoediente en 
razón a la poca c u a n t í a del desfalco, y am-
parado en esa misma razón he omi t ido su 
nombre entendiendo que la honra de un 
ind iv iduo vale m á s de 25, 79 pesetas. 
El Sr. M a r q u é s de Zela dice que la Co-
mis ión a que pertenece no tuvo oí ros ele-
mentos de juicio que los libros que exis t ían 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de Consumos, con-
g r a t u l á n d o s e de que el Sr. Cabrera haya 
podido aportar esos datos, aunque confiesa 
que en n i n g ú n momento ha dudado de 
la honorabil idad de la C o m i s i ó n a que el 
Sr. Cabrera pe r t enec ió , y si la Comis ión 
al hacer su memoria ha s e ñ a l a d o las defi-
ciencias, ha sido sin a t r ibuir las a nadie per-
sonalmente, y menos pretender culpar de 
ellas a una Comis ión de Concejales. 
El Sr. C.ibrera estima que la Comis ión 
antes de hacer la memoria deb ió acudir a la 
C o n t a d u r í a para rio i n c u r r i r en errores que 
pudieran dar lagar a d a ñ a d a s interpreta-
ciones. 
Después de breve d iscus ión se de te rmi -
na que pase la memoria a la Comis ión res-
pecti va. 
Se dá cuenta de un oficio del Sr. Co-
mandante Mi l i t a r dando las gracias por 
los auxilios prestados y conducta observa-; 
da por la Alcaldía con mot ivo de la incor -
porac ión de soldados a filas. 
Se leen dos oficios de la A d m o n de 
Propiedades e impuestos de la provincia , 
trasladando resoluciones reca ídas en ex-
pediente que se sigue a D.a Filomena S m -
chez. 
Se acuerda pase a la Comis ión un oficio 
de D. Juan M . Sorzano, ex-Depositario mu-
nicipal , p i d i é n d o s e le cancele la fianza que 
tiene prestada para responder de su gest ión 
toda vez que tiene rendidas todas tas cuen-
tas, y están aprobadas por la Junta m u n i -
cipal. 
Se dá lectura a i r forme de la Comis ión 
de Hacienda proponiendo sacar a subasta 
el arbi t r io mun-icipal sobre electricidad. 
Después de largo debate entre los s e ñ o -
res Palomo, L e ó n , Rosales y M a r q u é s de 
Zela, se determina pedir a las empresas 
relación jurada de la cantidad a que ascien-
de el importe del fluido que se consume 
anualmente, para con vista de ella fijar el 
t ipo de subasta. 
Se dá lectura a un oficio del Sr. Mar-
q u é s de Zela como instructor del expedien-
le que se sigue para averiguar las respon-
sabilidades en que hayan podido i n c u r r i r 
los Avuntamlentos desde 1910 a 1913, pro-
poniendo se instruya expediente de sepa-
rac ión al Contador. 
Se acuerda lo instruya el Sr, M a r q u é s , 
por unan imidad . 
Se dá lectura a una m o c i ó n de los seño-
res Luna , Casco y Cabrera España , p ropo-
niendo la c r eac ión de una plaza de cirujano 
del Hospital y otra de m é d i c o higienista. 
La gran ex tens ión del notable escrito y el 
exceso de or ig ina l , nos pr ivan de insertarlo 
en este n ú m e r o . En el p r ó x i m o le daremos 
cabida. 
El Sr. Rosales propone pase a la C o m i -
sión respectiva para su estudio, a c o r d á n d o -
se así por unanimidad . 
Se aprueban varias cuentas de gastes, 
y .se levanta la sesión a las once y media. 
Un incidente 
A l terminar !a sesión nos hallamos en 
uno de los corredores altos de la casa A y u n -
tamiento y vimos a los ediles liberales se-
ñores M a r q u é s de Zela y Cabrera Castillo 
dirigirse a la galer ía que conduce al A r c h i -
vo^ Ya en ésta un violento a d e m á n del Sr. 
M a r q u é s de Zela, nos hizo acudir, al mis-
mo t iempo que a c u d í a n t a m b i é n algunos 
ediles, evitando que el incidente tuviera 
mayores consecuencias. 
A l apercibirse el Alcalde de lo o c u r r í -
do hizo ir a ambos señores al Salón de Con-
cejales, v. e n c e r r á n d o s e con ellos, estu-
vieron conferenciando largo rato. 
A! salir los confereciantes su acti tud 
hacía creer que la a r m o n í a entre los s e ñ o -
res Cabrera y C h a c ó n se hab ía restable-
cido. 
Poco después o í a m o s decir al Sr León 
Motta, que la antigua y e s t r ech í s ima amis-
tad que existia entre ambos Sres. ha c o n -
t r ibu ido muy eficazmente a que las expl i -
caciones que mediaron entre ellos, haya 
bastado para la r econc i l i a c ión , evitando 
con ella que el incidente tuviese m á s a l -
cance. 
Cazadores y Pescadores 
«El casado casa quiere> y no hay per-
sona ni entidad que no tenga dom icih'o co-
nocido; as í . no se concibe Sociedad sin l o -
cal propio, que es hogar d o m é s t i c o donde 
fraternizan y llenan sus fines los que hacen 
de una colectividad una famil ia . 
La Sociedad de Cazadores y Pescado-
rés 'es una t r ibu patriarcal, una verdadera 
hermandad o g e r m a n í a , sin clases ni gra-
d ó s - c o m o las logias, y en que reina el co-
munismo e impera el verdadero sentido de-
m o c r á t i c o . .Americana y blusa se codean y 
g a b á n y capa se cuelgan en la misma per-
cha. 
Escopeta y c a ñ a se d á n la mano y es 
muv nuevo eso de ver en abrazo fraternal 
la caza, s imulacro de la guerra y la pesca 
vera efigie de la paz. Ambos g r é m i o s son 
altruistas a su modo. Los cazadores tienen 
en su guerra a sangre y fuego, con ojeos 
o con perros, sus principios de derecho de 
gentes anatematizando el medio odioso del 
lazo y el h u r ó n ; los pescadores en su paz 
bonachona, piden la abo l ic ión de la d ina-
mita, las redes y los cañ izos . La carabina de 
caza es la fuerza armada en plena c iv i l iza-
c ión , y la caña de pescar imi ta a la d ip lo -
macia que tiene siempre dispuesto el cebo 
y el anzuelo y espera oportunidad de dar 
el t i rón . 
Los conejos y perdices salvajes, no se 
dejan penetrar y hay que cazarlos; los ¡ p e -
ces, m á s dóciles, pican y permiten en el 
rio la p rnetración pacífica. Tan conquista 
és una bandola llena de piezas como una 
capacha repleta de bogas. Ojalá las nues-
tras en Marruecos se hicieran con c a ñ a y 
anzuelo en vez de c a ñ o n e s y cartuchos. 
Pues bien,Pesca-dores y Cazadores inau 
guraron su local. P e ñ u e l a s 29, el domingo 
ú l t i m o , en su sa lón decorado, con gran 
concurrencia y entusiasmo, bajo la presi-
dencia de Paco P a v ó n , que h a b l ó con fá-
cil y expresiva palabra, leyendo una memo-
ria de los trabajos preparativos de la So-
ciedad. Se aprobaron las cuentas de gastos 
y Rafael Aguilera di r ig ió una pintoresca 
arren^a a los amigos sobre las excelencias 
de la asociac ión y describiendo el hermoso 
recreo de la pesca de modo que daban ga-
nas irse a v iv i r a l a ori l la del Guadha-
lorce. 
La idea de obtener los billetes de ida y 
vuelta a Bobadilla a n i m ó a la concurren-
cía , y realizada será la vida y apogeo de la 
Sociedad, que al paso que lleva neces i tará 
una r e s í d e n c i a d e g r a d e s proporciones. 
Gran Circo Americano 
Con gran concurrencia y notable p r o -
grama se i n a u g u r ó anoche, prometiendo 
grandes éxi tos para en adelante. Ya nos 
ocuparemos cyn la e x t e n s i ó n que merece. 
Robo: La noche del día 22 de Enero 
fué robado de un tren de m e r c a n c í a s , p r ó -
x i m o al apeadero de Bobadilla, 3 sacos de 
trigo. Al tener conocimiento del hecho el 
Comandante del puesto de la Guardia C i -
v i l e m p e z ó a practicar las diligencias nece-
sarias en ave r iguac ión del autor a autores 
del hecho mencionado, habiendo deteni-
do al vecino de dicho pueblo, Rafael Ríos 
P a v ó n , de 30 a ñ o s casado, el que m a n i -
festó a la Guardia C i v i l , que un saco lo 
hab ía vendido en 13 pesetas, teniendo los 
otros dos, escondidos en un a lmiar de paja 
que existe en el Olivar de Legirra, i n g r e -
sando en la Cárcel a d ispos is ión del s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n . 
Un hombre muerto: La pareja de se-
guridad n ú m e r o 17 y 23, recogieron en la 
la Alameda de M u ñ o z Reina, el día 27 de 
Enero por la tarde, a un hombre acciden-
tado, llamado José Ar tacho Paez, al que 
condujeron al Hospital de San Juan de 
Dios, falleciendo a los pocos momentos de 
su ingreso, p a s á n d o s e parte al Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
* * 
Desgracia: C o n c e p c i ó n Machuca M o n -
tesino, de i5 a ñ o s de edad, habitaba con 
sus padres en la Casilla de Juan L ó p e z , y 
el día 29 de Enero e n c o n t r á n d o s e sola en 
dicha casilla, picando berza, vuelta de es-
palda a la lumbre , pegándose le fuego al 
vestido por detras. Ante el temor de que 
la viesen, ce r ró la puerta y buscó agua 
para apagarse el fuego. En vista de que no 
la encontraba, se met ió en la cama, pegan. 
Mcqucra y ú "Cronista" 
Ante las dificultades con que se tropieza 
para conseguir medios permanentes de infor-
mación indispensable para transformar en 
diario HERALDO, en tanto dan resultado las 
gestiones que a tal fin se viene haciendo, 
nuestro querido colega *EL CRONISTA», 
que tanto se interesa por todos los asuntos 
de Antequera, a fin de dedicarle la preferen-
te atención que merecen, desde el día de hoy 
publicará diariamente una conferencia tele 
gráfica bastante extensa con noticias de 
nuestra Ciudad. 
Es de esperar que ei públ ico vea con sa-
tisfacción el nuevo servicio del importante 
diario malacitano, y corresponda en forma 
adecuada a sus atenciones. 
Premios al ahorro 
Hoy se ha efectuado el sorteo queanua l -
mente celebra La Caja de Ahor ros y Prés-
tamos de Antequera para adjudicar los 
premios que reparte a los obreros; Las per-







Cristóbal Artacho Acedo 
Dolores Mellado Gonzá lez 
Pedro Guerrero Parriza 
Anton io M u ñ o z Pérez 
Remedio Cereso Escalera 
An ton io Garc ía S á n c h e z 
En el momento de i r a en t r a r en ca-
ja este n ú m e r o , tres de la tarde, llega a no-
sotros la triste noticia del fallecimiento de 
D. Daniel Cuadra D o m í n g u e z , nuestro 
m u y querido amigo. No disponemos de es-
¡ pació m á s que para dedicar un recuerdo 
i c a r iñoso al buen amigo, al hombre labo-
j rioso e inteligente, al padre amant is imo, al 
ciudadano c u m p l i d o r de sus deberes. 
Descanse en paz, y acepte su fami l ia el 
testimonio de nuestro pesar sincero. 
D O D E A N T E O u 5 R A 
£1 carnaval en Antequera 
PROGRAMA DELAS FIESTAS 
El martes en ía noche se reunieron en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento los se-
ñores que forman la comisión municipal de 
festejos, periodistas, corresponGales artísticos 
de los periódicos ilustrados. Presidentes de 
los Circuios Recreativo y Liberal y maestro 
de Obras municipales, para confeccionar el 
programa de las fiestas que han de celebrarse 
durante el Carnaval próximo, acordándose 
por unanimidad no organizar ningún festejo 
para el domingo de Piñata. 
Después de ámpíia discusión, en que i n -
tervinieron casi todos los reunidos, fué acor-
dado el siguiente: 
P R I M E R DÍA 
A las doce de la noche del sábado; recepción 
del Carnaval, que simbolizado por artísti-
ca Carroza alegórica y brillante Ca-
balgata,recorrerá las principales 
calles de la población : : : 
A las 9 y media de la mañana 
Reparto de Pan a los Pobres, en la Plaza de 
toros. 
De 1 á 4 de la tarde 
En el Paseo de Alfonso XIII:—Gran concur-
so de Carrozas y Vehículos engalanados: 
Premio: Un objeto de arte, o 200 pts 
= : ( a elección del agraciado):^ 
En dicho Paseo, concurso de máscaras 
—a caballo. Premio 50 pesetas— 
A las 8 de la noche 
Magnífica iluminación en la calle de Estepa, 
y concierto por la Banda municipal. 
SEGUNDO DÍA 
A las nueve de la mañana 
— Reparto de Pan a los Pobres — 
De 1 á 4 de la tarde 
En el Paseo de Alfonso XIII:—Concurso de 
Comparsas y Estudiantinas: Premio 100 pts. 
Concurso de máscaras a pié, en el 
Paseo. —Premio: 50 pesetas para las que 
formen pareja y 25 para la máscara individual. 
A las 8 de la noche 
Iluminación y concierto por !a Banda 
de música, en la calle de Estepa. 
A las 9 de la noche 
Reparto de premios en el Teatro a la 
Comparsa o Estudiantina y máscaras agra-
ciadas, celebrándose a continuación un 
certamen en que tomarán parte todas 
las Comparsas y Estudiantinas 
que se hubieren presenta-
do a concurso. (La en-
trada será por in-
vitación de 
la Comisión encargada de oiganizar la fiesta) 
T E R C E R DÍA 
A las 9 y media de !a mañana 
Reparto de Pan a los Pobres en la P. de Toros 
De 1 á 4 de la tarde 
Gran batalla de flores, serpentinas y confettis 
en el Paseo de Alfonso XI I I 
A las 9 de la noche 
Iluminación en la calle de Estepa y concierto 
por la Banda de música en la misma calle 
Concurso de máscaras infantiles en el Salón 
Rodas, con premios consistentes en valiosos 
juguetes para el niño o niña, que a juicio 
deljurado, merezcan el premio. 
* 
De la organización de las fiestas y de re-
dactar las bases a que han de sujetarse los 
concursos, están encargadas las siguientes 
Comisiones: 
Cabalgata. 
D . Agustín Rosales Salguero, don Ma-
nuel Alarcón Goñi , don Francisco Checa 
Guerrero, don Manuel Cabrera Castillo, don 
Francisco de Paula García Talavera, don 
Juan Burgos Fernandez, y don Rafael Cha-
cón y Enriquez. 
Reparto de pan. 
Don Miguel Jiménez Robles, don Antonio 
Cabrera España, don José Ramos Herrero, 
don Luis Lara Vilchez, don Antonio Caballe-
ro Almagro, y don Miguel Narvaez Cabrera. 
Concurso de Carrozas. Vehículos enga-
lanados, Estudiantinas y Comparsas 
y máscaras á pié y á caballo 
Sr. Marqués de Zela, D. José del Pozo 
Herrera, O- José Palma ;García ,^D. J o s é A. 
Martínez, D. Gaspar del Pozo y D. Rafael 
Blazquez Bores. 
Certamen de Comparsas en el Teatro 
D. Manuel Alarcón Goñi , D. José Avilés 
Casco Lora, D. José Ruiz Onega, D Miguel 
Narvaez Cabrera. D. Manuel Leal Saavedra y 
D. Francisco Morente Nieblas. 
Batalla de flores, serpentinas y confettis 
Don Agustín Rosales Salguero, señor 
Marqués de Zela, D. Francisco de P. García 
Talavera, D. Antonio Caballero Almagro, 
D. Benito Ramos Casermeiro, D. Francisco 
Bellido del Castillo, D. Manuel Gallardo del 
Pozo y D. Enrique Moreno Rivera. 
Concurso de máscaras infantiles en el 
Teatro. 
Don Miguel Jiménez Robles, D.Manuel Ca-
brera CasUlio, D. Antonio Cabrera España, 
D. Gaspar del Pozo Gallardo y D. José A l e -
jandro Martínez Salvans. 
JURADO 
Don José León Motta, D. Manuel de Luna 
Pérez , D. José Rimos Herrero Sr. Presi-
dente del Círculo Recreativo, Sr. Presidente 
del Círculo Liberal, D. Francisco de P. Gar-
cía Talavera, D. Juan Burgos Fernández , 
D. Rafael Chacón y Enriquez y D. Gaspar 
del Pozo Gallardo. 
• V A M O S VIVÍ EN DO — 
ABASTOS (1) 
No obstante los aplausos que el p ú b l i c o 
prodigaba por la forma en que se venia rea-
lizando el repeso en la Plaza de Abastos, el 
Teniente de Alcalde Sr. J iménez Robles, 
quiso inspeccionar dicho servicio por si 
en el mismo hab ía alguna deficiencia que 
exigiera co r recc ión . 
A tal efecto presen tóse inopinadamente 
en la plaza de Abastos en la m a ñ a n a del día 
23, investigando minuciosamente cuanto 
se relacionara con el repeso e in specc ión 
de abastos, saliendo altamente satisfecho 
del resultado de la visita. 
Es u n á n i m e m e n t e elogiado e! celo des-
plegado por e! Sr. J i m é n e z Robles en los 
servicios municipales que tiene a su cargo. 
Teniendo noticias de que los churrete-
ros que vende la leche a domic i l io , llevan 
agua en el herrada donde o r d e ñ a las cabras, 
el s e ñ o r J i m é n e z Robles ha ordenado a los 
expendedores de leche a domicilio, que 
ordenen directamente en la vasija que sirve 
de medida y que quiten de esta la espuma 
pues parece que entre esta y el agua del he-
rrado, apenas si dan leche al comprador . 
El 24 del pasado, el mismo Sr. T e -
niente de A l c a l d e g i r ó una visita a los pues-
tos de reventa de leche, pesando esta y de-
comisando la de cinco puestos por conte-
ner la de dos de ellos m á s de la mi<ad de 
agua; la de uno tres cuartas partes de agua 
y la de otros dos más de las dos terceras 
partes del mismo l íquido . 
El púb l i co que presenc ió las operacio-
nes p r o r r u m p i ó en denuestos con los adul-
teradores del alimento de que se trata, in-
c r e p á n d o l o s con la mayor dureza, y aplau-
diendo sin reservasal Sr. J i m é n e z por la 
activa c a m p a ñ a que ha emprendido en 
beneficio del públ ico . 
El Sr. J i m é n e z Robles está siendo fe-
l ic i t ad í s imo por su energía en la r ep res ión 
del abuso de que se trata, pues sobre ser 
una estafa que los revendedores ven ían ha -
ciendo al púb l i co , se daba el caso de que 
enfermos sujeios al régimen lácteo, estuvie-
ran a l i m e n t á n d o s e con 3 partes de agua 
y una de leche, cuando pagaban esta al 
mismo precio que si se la vendieran pura . 
La conducta de esos vendedores bien pue-
de calificarse de latrocinio inhumano . 
La leche decomisada ha sido enviada 
por el Sr. J i m é n e z al Asi lo de las hermani -
las de los Pobres y al Hospital . 
¡Muy bien, Sr, J iménez ! Así se defien-
den los intereses que el pueblo confía a los 
concejales al darles la investidura. 
E l 23 del pasado celebróse en la Iglesia 
parroquia l de San Sebastian el enlace de 
Tras del més largo v pesado 
que llaman cuesta de Énero 
vino el loco Febrerillo 
13ÓQ sus tres días de menos, 
que son tres dias de más 
(jue se cobran los caseros. 
Va de tantos tiritones 
con las escarchas o hielos, 
y de ilusiones de pecho, 
achaques sin excepción 
de jóvenes y de viejos, 
la mísera humanidad 
se vá ufana reponiendo, 
y el que curó del trancazo 
o sanó de un enfriamiento 
y dereuma o sabañones 
puede darse por exento, 
y el que salió con salud 
o el que ha salvada el pellejo, 
de haber sabido la cuesta 
puede darse por contento 
después de dar tantos pésames 
y asistir a tanto entierro, 
ya llegando a Santiago 
o hasta el mismo cementerio; 
y entre todos los dolidos 
porque algún suyo perdieron 
los hay mas inconsolables 
y de luto más sincero, 
y para muchos mortales 
los duelos con pan son menos. 
Con el agua que ha caído 
el labrador tomó aliento, 
y de seguro que el pan 
na de verse por los suelos 
y el aceite tan barato 
que hagan de balde buñuelos. 
Arrendados los consumos 
está el pueblo satisfecho 
y pagará los arbitrios 
ya que no hay otro remedio, 
y si pagarlos es malo 
és el que lo cobra Bueno, 
que es amable y se somete 
a no emplear forasteros 
y que de comas y puntos, 
en los fielatos y puestos, 
en la central o en el radio, 
empleará medio pueblo, 
que ya León Motta le indica 
por resmas los nombramientos. 
En las sesiones los viernes 
hay ya mas calma y sosiego 
después de tanto sudar 
con estos fríos de Enero, 
unos tan acalorados 
y Casaus siempre fresco. 
Ño era menos de esperar 
y lo daba por supuesto 
cuando vi qué buena gente 
son los coniejales nuevos, 
pues si se exitan los ánimos 
los calma Ramos Herrero, 
el buen Agustín Rosales 
habla templado y discreto; 
el Licenciado AÍarcón, 
aunque algo escamón y terco, 
es un joven estudioso 
muy comedido'y correcto; 
varios que dicen «abundo» 
muchos que dicen «yo entiendo» 
y el bonachón Paco Rojas 
que a todo dice «me adhiero;» 
y es Paché a mi juicio, 
de humor y bigote negro, 
un concejal imponente, 
un edil que mete miedo. 
Está muy bien compartido 
el renovado Concejo 
y si nó asiste Casaus 
nadie le echa de menos, 
que está presente Palomo 
aunque nos falte Conejo. 
Hay que tener por seguro 
que ya en la Casa del Pueblo 
no haya toros y cañas 
y que se administre al pelo 
y que sirva la oratoria 
para algo de provecho, 
y que el público que asista 
esté mudo como un muerto 
para al que se haga un lío 
no servirle de nretexto, 
y para que a Timonet, 
en infundios tan maestro, 
no se le escurran las zancas 
telegrafiando al Gobierno. 
Asi todo marchará 
y asi todos ganaremos 
sin que ocupe la Sesión 
el HERALDO por entero, 
y que podamos hablar 
de otros temas más amenos, 
como de ideas y planes, 
de reformas y proyectos, 
de iniciativas y asuntos 
de ilustración y progreso; 
de que haya el Carnaval 
recreaciones v festejos, 
y salgan las Procesiones 
con sus lujosos atrezos, 
en paz y buena armonía 
sebosos y cochineros; 
para que haya jolgorio 
que dá vida y movimiento 
y el pobre tenga trabajo 
y el rico gaste dinero. 
Que los muchachos alegres 
agucen bien el ingenio 
para ver con sus carrozas 
de ganar el primer premio, 
y en fin que ruede la bola 
y que vayamos viviendo 
y pase esta siluación 
si nó tragando, riendo, 
hasta que vuelva Casaus 
y con hambre nos dé hueso. 
Pp.-ms. 
la bella y distinguida señor i t a C o n c e p c i ó n 
Ruiz López con el rico propietario de Coín 
D. Antonio Garc ía Becerra. 
Bendijo la u n i ó n el p á r r o c o de S. A n -
drés de la expresada vi l la D. Manuel Ruiz 
Baez de Agui la r y apadrinaron a los con-
trayentes D, Miguel García Becerra herma-
no del novio y D.a María López López de 
Gamarra madre de la novia. 
Actuaron de testigos D . Antonio Be-
llido Carrasquilla y D. José y D. Isidro Ra-
mos Gaitero. 
La boda se efectuó en famil ia por causa 
del reciente luto del novio. 
Los recien casados salieron para Sevilla 
donde p a s a r á n la luna de mie l . ¡Se la de-
seamos eterna! 
Para asistir a la boda de D. An ton io 
Garc ía Becerra llegaron el 22 de Enero de 
Coín las señor i t a s Isabel y Magdalena Gar-
cía Becerra, y Mar ía de Lacalle Garc ía , re-
gresando a dicha vi l la el 24. 
El día 24 regresó a Coín nuestro querido 
amigo D . Manuel Ruiz Baez de Agu i l a r . 
El día 19 del pasado falleció la señor i t a 
Antonia Aranda Robledo hija de nuestro 
part icular amigo D. Francisco Aranda Fer-
n á n d e z . 
Reciban sus afligidos padres el testi-
monio de nuestro pesar. 
Victima de ía penosa enfermedad que ha-
ce tiempo venía padeciendo, ha fallecido 
nuestro particular y querido amigo D. José 
del Pino Durán. 
A su distinguida familia y , especialmente 
a sus hijos D . Rafael y D . J o s é , enviamos el 
testimonio de nuestro pesar más sincero. 
También ha fallecido D.a Agustina Terro-
nes García, madre de nuestro amigo Sr. Ruiz 
Terrones, a quien le enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
(1) Todo lo que se inserta en esta columna de-
bió publicarse en el número anterior, pero lo impidió 
la extensísima «Sesión Municipal» y otros trabajos. 
Por los reclusos 
Hace unos dias, concebí el p ropós i to de 
i r a visi tar la Escuela que con destino a 
los presos de la Pr i s ión y correccional de 
esta Ciudad, ha creado el director inter ino 
' de la misma D. Francisco Alférez Camacho 
cuya apertura se verificó el i . 0de l cor r ien-
te mes y que con tal mot ivo el d i g n í s i m o 
seño r Alcalde D. José León Motta, le d ió 
a los reclusos una suculenta comida, como 
ya se h a b l ó en n ú m e r o s anteriores, y o b -
se rvé con a d m i r a c i ó n , que los reclusos que 
eran completamente analfabetos, s e g ú n 
mani fes tó el Sr. Alférez, se encontraban 
ya en el l ib ro pr imero y h a c í a n algunas 
planas de escritura con relativa per fecc ión 
no obstante la brevedad de su curso en la 
e n s e ñ a n z a ; entre los analfabetos, se d i s t i n -
guen por su adelanto y ap l icac ión , el cabo 
celador Miguel Rosas Hidalgo y reclusos 
Migue! Gallego Llamas, y apesar de su 
vista algo cansada y circunstancias que le 
rodean, el de igual clase, Miguel Segovia 
Avalos (a) cuatro m i l ; y entre los que se 
consideraban menos analfabetos, merecen 
se haga m e n c i ó n , del penado Anton io L u -
que Gálvez , y reclusos E m i l i o Rodriguez 
F e r n á n d e z y Juan Llamas Cano^ por su 
mucha apl icac ión y amor aí estudio. M a n i -
festó el Sr. Alférez, que guiado de su buen 
p ropós i to , de que para que en lo sucesivo, 
pueda quedar subsistente su obra, al tamen-
te beneficiosa y humani ta r ia , r e caba rá de 
ciertos elementos poderosos de esta loca l i -
dad el auxil io necesario, y que al efecto t ie-
ne solicitado del Sr. Alcalde y respetable 
Corpo rac ión municipal^ el que se le fije 
una a s i g n a c i ó n , aunque p e q u e ñ a , para en-
s e ñ a n z a y material , pues hasta la fecha, no 
obstante de su trabajo intelectual, viene 
costeando él todo de su peculio. Y es un 
funcionario de ^sueldo m u y exiguo, y que 
espera que la d i g n í s i m a C o r p o r a c i ó n , 
amante del progreso y la cu l tura , solucione 
su pet ición en sentido favorable. 
T a m b i é n a d m i r é con satisfacción, el ór-
den y disciplina de los reclusos y el aseo y 
limpieza del in ter ior y exterior, sin dejar 
de deplorar- las p é s i m a s condiciones del 
edificio, por su estado ruinoso, y p r i n c i p a l -
mente en los departamentos que les sirve 
de dormitor ios , exigiendo el caso a toda 
prisa, su pronta r e p a r a c i ó n o t r ans l ac ión de 
la Cárcel a otro edificio m á s propio y m e -
nos a n t i h i g i é n i c o . 
Tip. E L SIGLO XX.=-Aníequera. 
c o 
L O S 2323 COLATES, 
A Ñ ! A C O L O N I A L 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y caña? 
baratísimas para obras, 
informarán calle Nueva 23 
S^ E TRASPASA 0 VEND una Fábr ica de M o s á i c o s h i d r á u l i c o s y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
FÁBRICA DE mm m m 
DE 
J o s é G a r c í a Bspdoy ^ Antequet^a— 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.-^Abono; 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ <• 
Laboratorio químico para el a n á l i s i s de (ierras y abonos 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Magnífico Automóvil ^ ^ C © triple faetón, 8 ajicntoj, 
S O O a T b a l l o s 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado' 8000 Pesetas. Informes 
G r o ^ a ^ ; ^ I n g l é s (Málaga) 
DE PINO F|OJO, PmZAPA DE AUSTRIA, 
PINO DE TEA V H A p DE HUNGRÍA. 
GñRBONEüL Y Compañía i CORDOBA Y SEVlüüA 















u s o i ^ x i ^ r i s ^ ^ r o 
O o n . - t r - a . - t o d a o l a s s e d e d o l o A - f ü s t 
Con una sola embrocación desaparees rápidament 
el dolor de cabeza 
u NDICION \ [ O N S T R U C C I O N m 
— e l ^ 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceiíe mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . J V T E ^ Q U l ^ í ^ A 
La Industrialjo5E mt"°M0RflLEs 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante.—José del Pino Paché. 
I MÁRMOLES I 
$ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- ^ 
^ lerías de mármol desde 6*25 ptas. metro cuadrado, p 
^ J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 ^ 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes, 
- 20, M A D E R U E L C , 20 -
Caja 5c Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 25 de Enero de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 333 imposiciones. . 
Por cuenta de 58 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 42 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses : . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
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